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пии бронхиальной астмы от механических факторов. 
Это может свидетельствовать о существовании пато­
логического рефлекса. Гипотетический характер по­
следнего утверждения является поводом для даль­
нейшего исследования этого вопроса.
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’ЗОЛОТОЙ ГИППОКРАТ’’ -  РОССИЙСКОМУ УЧЕНОМУ
12 мая 2002 года в г. Хайфа (Израиль) состоялась 
торжественная церемония присуждения международ­
ной премии по терапии — "Золотой Гиппократ". 
Премия, учрежденная Всемирной организацией здра­
воохранения (ВО З), поддержанная Нобелевским ко­
митетом, а также инициативной группой Ассоциации 
врачей-терапевтов Израиля, была вручена известно­
му российскому ученому Александру Григорьевичу 
Чучалину —  академику РАМ Н, профессору, заслу­
женному деятелю науки РФ , директору Института
пульмонологии М3 Р Ф  и заведующему кафедрой 
внутренних болезней РГМ У.
Этим актом международная медицинская общест­
венность достойно оценила многолетний организаци­
онный, научный и клинический вклад академика 
Александра Григорьевича Чучалина в российскую и 
мировую медицину. Он основоположник современной 
российской пульмонологии. С его именем связано 
признание пульмонологии самостоятельным медицин­
ским направлением в России, появление среди про­
чих равных врачебных специальностей специальнос­
ти врача-пульмонолога. Это позволило открыть в 
поликлиниках первые пульмонологические кабинеты 
и пульмонологические отделения в стационарах. В 
настоящее время эта служба общепризнана и являет­
ся неотъемлемой частью отечественной медицины.
В последние десятилетия отечественная пульмо­
нология ярко освещена общественным и организаци­
онным талантом Александра Григорьевича. Им со­
здано (1986 г.) научное общество пульмонологов 
России, руководителем которого он является. Им ос­
нован (1991 г.) и регулярно издается фундаменталь­
ный научно-практический журнал "Пульмонология", 
хорошо известный как в России, так и за рубежом. 
Александр Григорьевич является инициатором созда­
ния (1991 г.) Института пульмонологии М3 РФ , от­
крытия его филиалов в различных регионах страны, 
он возглавляет фонд "Здоровье населения России".
Начиная с 1990 года под руководством А.Г.Чуча­
лина ежегодно проводится Национальный конгресс 
по болезням органов дыхания, неизменно вызываю­
щий большой интерес среди российских и зарубеж­
ных специалистов в области пульмонологии.
Академик А.Г.Чучалин — организатор, научный 
руководитель и бессменный президент ежегодного
общероссийского конгресса "Человек и Лекарство". 
Научная и образовательная программа конгресса, 
включающая в себя актовые лекции, пленарные засе­
дания, симпозиумы, дискуссии за круглым столом, об­
щественные семинары, клинические разборы и лек­
ции для практикующих врачей, школы молодых 
специалистов, конкурсы молодых ученых и студенчес­
ких научных работ, стала подлинным праздником для 
участвующих в них представителей всех медицинских 
специальностей. Именно поэтому очередной 10-й кон­
гресс, который состоится в 2003 г., врачи России, 
стран СНГ и зарубежные ученые ждут с нетерпением.
Александр Григорьевич —  страстный пропаган­
дист нового в образовании и обучении врачей. По 
его инициативе была создана отечественная фор­
мулярная система — информационно-методическая 
доктрина, предназначенная для развития социально­
ориентированного здравоохранения в условиях ры­
ночных отношений. В 2002 году вышло ее 2-ое изда­
ние, редактором и автором которого является 
Александр Григорьевич. У  себя в клинике при обуче­
нии молодых врачей, слушателей курсов повышения 
квалификации по пульмонологии он использует один 
из новейших методов современного обучения —  ин­
терактивный класс.
Перу Александра Григорьевича принадлежат 24 
учебника и монографии, большое количество методи­
ческих руководств, он автор 31 открытия и изобре­
тения. Академик А.Г.Чучалин — научный консуль­
тант 51 успешно защищенной докторской и научный 
руководитель 173 кандидатских диссертаций.
Интенсивная научная деятельность Александра 
Григорьевича многократно отмечалась премиями. У 
него самый высокий в мире рейтинг по уровню цити­
руемых работ в области пульмонологии (система 
М едЫ пе) —  157. В  1997 г. библиографические цен­
тры США, Англии и России назвали А.Г.Чучалина 
"Человеком Года", а в 1999 г. ему присужджен "Ос­
кар" (СШ А ) за особый вклад в развитие цивилиза­
ции в уходящем тысячелетии.
Академик Александр Григорьевич Чучалин —  ви­
це-президент Европейского респираторного общест­
ва. Он достойно представляет Российскую медицину 
на всех высоких форумах за рубежом.
Поздравляем Главного пульмонолога Российской 
Федерации, академика Александра Григорьевича 
Чучалина с присуждением почетной премии — "Зо­
лотой Гиппократ” (2002 г.), желаем ему здоровья и 
творческого долголетия!
Инст итут пульмонологии М 3 РФ 
Всероссийское общество пульмонологов  
Кафедра внут ренних болезней РГМУ  
Редакция ж урнала “П ульм онология”
АЙВАР КАРЛОВИЧ СТРЕЛИС 
(к 60-летию со дня рождения)
26 января 2 0 0 2  г. исполнилось 60 лет со дня рож­
дения и 35 лет лечебной, научной, педагогической, 
административной и общественной деятельности де­
кану лечебного факультета, заведующему кафедрой 
фтизиатрии и пульмонологии Сибирского государст­
венного медицинского университета (СГМ У), доктору 
медицинских наук (1978), профессору (1980), члену- 
корреспонденту АМ Н  СССР (1988), а затем РАМ Н, 
заслуженному деятелю науки Российской Федерации 
(2000), лауреату Томской области в сфере образова­
ния и науки (1997), отличнику здравоохранения 
СССР (1982) Айвару Карловичу Стрелису. Кроме то­
го, Айвар Карлович избран академиком Российской 
академии естественных наук (РА ЕН ), академиком го­
сударственной академии наук латвийской Республи­
ки (иностранный член), академиком Международной 
академии информатизации (М АИ), также он являет­
ся членом Европейской респираторной ассоциации 
(ER S ) и Международного союза борьбы с туберкуле­
зом и легочными заболеваниями (JU ATLD ) .
А.К.Стрелис родился в Талсинском районе Латвии. 
Однако вся творческая деятельность, становление
